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T icketscalping, zoals de techniekheet, heeft economischmaar eenbestaansreden als in eenbepaaldemarkt de vraag groter is danhet
aanbod.Omhet evenwicht te herstellen,
zijn er verschillendemechanismen.Het
bekendste is het prijsmechanisme. Als de
prijs verhoogdwordt, daalt normaal de ge-
vraagdehoeveelheid en stijgt de aangebo-
denhoeveelheid.
Economennoemen zo’n evenwicht ‘al-
locatief efficiënt’. Dat impliceert dat tickets
worden toegewezen (‘gealloceerd’) aande
consumentendie er de hoogstewaarde
aanhechten, zoals blijkt uit hunbetalings-
bereidheid. Dat zijn gewoonbasisprinci-
pes vanmicro-economie.
Maar er kunnengoede redenen zijn om
de aldus bekomenprijs ter discussie te
stellen. Naast efficiëntie erkennen econo-
menookhet probleemvan ‘equity’ of ver-
delende rechtvaardigheid. Je kunt de prijs
maatschappelijk te hoog vinden, je kunt
vindendat bepaalde bevolkingsgroepen
onvoldoende kansen krijgen, enzovoort.
Bovenste schuif
Maar als je afwijkt vanhet prijsmechanis-
memoet je je toevlucht nemen tot alterna-
tieve rantsoeneringsmechanismen. Die be-
staan enwordenmet succes toegepast,
maar ze kennenookhunnadelen. Voor
het nieuwjaarsconcert inWenenworden
deplaatsen toegewezendoor een loterij,
tenzij je natuurlijk een ambt bekleedt zo-
als VN-secretaris-generaal BanKi-moon,
die dit jaar aanwezigwas. Bij de Bayreuther
Festspiele (Wagnerfestival)moet je elk jaar
een aanvraag doen. Pas na acht jaar komt
je dossier in de bovenste schuif enmaak je
kans ophet prijsmechanisme.
Demensendie aan ticketscalpingdoen,
kopen als eerstenmassaal opdemarkt
tickets op, afkomstig vande officiële orga-
nisator. Ze verkopendie vervolgens door
tegenhogere prijzen. Het internetmaakt
zoiets alleenmaar gemakkelijker. Sommi-
ge landen tolereerden tot nu toe bepaalde
vormen van ticketscalping, zoalsNeder-
land.Het idee hier is dat er nietsmismee is
omklantende prijs te laten betalen die ze
bereid zijn te betalen. Hier primeert dus
het principe vande ‘allocatieve efficiëntie’.
Andere landen, zoals Frankrijk, verbieden
die techniek en leggenmeer nadruk opde
verdelende rechtvaardigheid.
Wat is er nu eigenlijk onrechtvaardig
aan ticketscalping?Wel, de organisator
had eigenlijk een te lage prijs aangere-
kend. De oplossing is dus dat hij de juiste,
hogere prijs aanrekent. Alsmendan toch
het prijsmechanismehanteert als even-
wichtsherstellendmechanisme, is het als
‘tweede beste’ oplossing beter dat die op-
brengst naar de organisator en artiesten
gaat. Zij voegen immers demeestewaarde
toe aanhet product. Omwille van verde-
lende rechtvaardigheid kan je zoals inWe-
nennaast die dure tickets ook een groot
aantal tickets verloten tegen een lagere
prijs onder lage-inkomensgroepen. Daar-
naastmoetende superwinsten die de or-
ganisator dan realiseert progressief belast
worden. Zo vloeit die toegevoegdewaarde
terugnaar de gemeenschap.
En als het probleemvandedoorver-
koopdannogniet uitgeroeid is, is er een
zeer eenvoudige oplossing. De organisator
kan gewoon tickets uitgeven opnaam, zo-
als dat bij vliegtuigtickets gebeurt, de
identiteit steekproefsgewijs controleren
bij inchecking - zo bestrijdtmenook ter-
reur - en kosten aanrekenen als iemand
zijn ticketwil overdragen. Feit is wel dat
organisatorenhun ticketverkoopdan
meer in eigenhandenmoetennemen. Bij
uitbesteding verliezen ze voelingmet de
markt en gaan tussenpersonen lopenmet
opbrengstendie eigenlijk de organisato-
ren en artiesten toekomen.
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(online) doorverkoop van tickets
worden verdiend, doenbij velen vragen
rijzen. (De Tijd, 28 januari)Als je dat
probleemwil aanpakken,moet je









met een laag inkomen.KLAAS DE BRUCKER
